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2018 年 6 月，中国网络文学用户规模已达
4.06 亿，较上年增加 2820 万，占网民总体
的 50.6%。从这个统计结果来看，网络文学
已成为时下阅读的主要对象，是当代不可忽
视的文化现象。网络文学生产也在数量和质
量上呈现出极大的丰富性和问题性，这从上
文的盘点可略窥一斑，相对而言，批评和研
究环节则显得较为薄弱，甚至可以说是严重
滞后，这应该引起学界的重视和反思。
[ 作者单位：厦门大学台湾研究院 ]
